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Namen diplomskega dela je bil raziskati padalsko industrijo in načine embaliranja glavnih 
padalskih izdelkov ter izdelati embalažo za glavne padalske izdelke, ki bo nudila izdelku 
dovolj dobro zaščito in ga tako tudi predstavljala na policah. Pomembno je bilo vključiti 
elemente na embalaži, ki spominjajo na glavni padalski sistem.  
V teoretičnem delu je predstavljenih nekaj splošnih informacij o embalaži in materialu, ki 
ga bomo uporabljali. Sledi nekaj besed o načrtovanju in oblikovanju embalaže ter o podjetju. 
Pri podjetju je prav tako predstavljena ponudba izdelkov in načini pakiranj, ki so se 
uporabljali do sedaj. Naredili smo tudi krajšo raziskavo embalaž iz kartona, ki so podobne 
velikosti in imajo podobne lastnosti, kot smo jih želeli sami. Raziskali smo določene 
sestavne elemente, ki smo jih želeli uporabiti, in analizirali spajanje dveh embalaž na 
določenem primeru. Diplomska naloga obravnava celoten potek od izbire materiala do 
načrtovanja izdelka in končni izdelek ter predstavitev njegove mreže in elementov. V 
zaključku so predstavljeni vsi elementi embalaže, ki jo naredijo posebno, in končni izdelki. 
Za izdelavo embalaže za padalske izdelke smo se odločili, ker v padalski industriji nimajo 
nobene embalaže iz kartona za večje padalske izdelke, ki bi bila primerna za transport in 
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The purpose of this thesis was to research the parachute industry and methods for packaging 
skydiving products as well as design a packaging that protects the product sufficiently and 
also helps display the product attractively in a store. An important aspect was also integrating 
elements into the packaging that are reminiscent of a harness container system.  
The theoretical part introduces some general information about the packaging and material 
being used. This is followed by some information concerning the planning and designing of 
the packaging as well as an introduction of the company, its selection of products, and the 
methods of packaging that have been used up to now. 
Together we conducted a short research on cardboard packaging that was similar in size and 
characteristics to what we wanted. We also conducted a research of the components that we 
wanted to use and analysed the combining of two types of packaging. 
The thesis discusses the whole process, from choosing the right materials to designing and 
producing the final product as well as presenting its layout and elements.  
The conclusion presents all packaging elements that make it unique along with the final 
product. The main reason for producing this packaging was the fact that there was no 
carboard packaging in the parachute industry which would be adequate for transport and 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
HCS   ang. Harness and container sistem – glavni padalski sistem 
LLC  ang. Limited liability company – družba z omejeno odgovornostjo 
MC  ang. Main canopy – glavno padalo 
PE  polietilen 
RC  ang. Reserve canopy – rezervno padalo 






Embalaža je dobila glavno vlogo pri prodaji, saj pride potrošnik z njo v stik najprej, 
pomembno vlogo pa ima tudi pri transportu izdelka, in sicer ščiti izdelek ter ga ohranja 
nepoškodovanega v prvotni obliki. Pri podjetju Aerodyne LLC embalaža ni bila 
najprimernejša za transport, prav tako ni dajala najboljšega vtisa pri prodaji izdelka. Zato 
smo se odločili, da za podjetje Aerodyne LLC naredimo nove embalaže za glavno padalo, 
rezervno padalo in glavni padalski sistem, da bodo le-te v trgovinah bolje predstavljale 
izdelek ter ga med transportom ščitile pred poškodbami. 
V diplomskem delu smo poudarili problem načina pakiranja do sedaj in način vključitve 
zdajšnjega pakiranja v novo embalažo. 
Namen diplomskega dela je bil izdelati nove embalaže in jih združiti s starimi, saj le-te 
zagotavljajo boljšo zaščito pri vremenskih pogojih ter vlažnem okolju. Morali smo narediti 
celoten postopek od raziskovanja, načrtovanja, do končnega izdelka. Bolje smo morali 
spoznati padalsko industrijo in podjetje Aerodyne LLC.  
Prav tako smo naredili krajšo raziskavo embalaž, ki se že uporabljajo v padalski industriji, 
in podobnih embalaž, ki se uporabljajo pri drugih izdelkih. Tako smo dobili tudi ideje za 
rešitve nekaterih elementov embalaže. Za izdelavo nove embalaže smo izbrali en material, 
in sicer valovit karton. Cilj diplomskega dela je bila izdelava nove embalaže in izpostavitev 
problema pakiranja padalskih izdelkov, saj menimo, da pakiranje padalskih izdelkov ni 
najprimernejše glede na izdelek ter njegovo ceno. Naš cilj je bil tudi ta, da je končni izdelek 
podoben padalu in da vsebuje nekatere elemente, podobne glavnemu padalskemu sistemu. 
Pred začetkom raziskovanja smo postavili naslednje hipoteze: 
1. V padalski industriji nimajo kartonaste embalaže za glavne izdelke. 
2. Nobena embalaža še nima podobnih elementov zapiranja in odpiranja ter 
združevanja več embalaž skupaj. 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DEFINICIJA EMBALAŽE 
Beseda embalaža izvira iz Francije, in sicer iz francoske besede l´emballage. Pomeni nosilec 
ali ovoj oziroma sredstvo, v katerega zavijemo polnilo ali vstavimo blago. Za besedo 
embalaža poznamo v Sloveniji še en izraz, in sicer ovojnina. Tega izraza ne slišimo 
velikokrat, saj je v uporabi strokovni izraz embalaža (9).  
Embalaža je nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijemo, polnimo, pripravljamo, 
vstavljamo, embaliramo ali pakiramo. Izdelke pakiramo, da jih zaščitimo pred poškodbami 
in drugimi nevšečnostmi, ki jih lahko poškodujejo in uničijo. Embaliramo jih zato, da 
ohranimo njihovo vrednost, olajšamo prevoz, manipuliranje, skladiščenje, razvrščanje in 
uporabo. Tako zagotovimo varnost izdelka, da pride nepoškodovan v roke potrošnika, ali 
kupca (10).  
2.1.1 Funkcije embalaže 
Embalaža je v sedanjih časih dobila veliko več nalog, saj ni le nosilec produkta in njen 
varovalec; vsak izdelek ima namreč na trgu že nekakšno embalažo. Sedaj je embalaža eden 
izmed glavnih akterjev prodaje, ki človeka pripelje do tega, da ta izdelek izbere oziroma se 
odloči prav zanj. Embalaža je pomembna točka odločitve, saj predstavlja prvi fizični stik 
potrošnika z blagovno znamko. Poleg tega imajo embalaže nekatere druge lastnosti, kot je 
recimo obveščanje, kaj se dogaja z izdelkom in tako kupcem dajejo nekatere uporabne 
podatke. Poznamo tudi nove tipe embalaže, ki jih razdelimo na inovativne, uporabne in 
pametne embalaže (2). 
Osnovna zahteva vsake kakovostne embalaže je izpolnjevanje naslednjih pogojev: 
- omogoča nosilnost, zavaruje izdelek med transportom, skladiščenjem in distribucijo 
ter ščiti osnovne sestavine embaliranja pred zunanjimi vplivi okolja, kot so svetloba, 
toplota, vlaga ali mikroorganizmi; 
- ponuja informacije o izdelku in navodila za njegovo uporabo; 
- je osnova za reklamiranje izdelka in njegovega proizvajalca, zato predstavlja 
pomemben instrument trženja. 
Embalažo razvrščamo na različne načine, in sicer glede na material, iz katerega je (papir, 
kovina, les, steklo, tekstil, plastika), glede na obliko (trda, toga, mehka, gibljiva, fleksibilna), 
povezanost z izdelkom (ločljiva, neločljiva), tehnološke sisteme embaliranja (tetrapack, 
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duropack), porabniško področje (izdelki široke potrošnje) in namen uporabe (primarna – 
zaščitno-transportna embalaža, sekundarna – komercialna embalaža, terciarna – transportna 
embalaža). Lahko jo delimo tudi na embalažo za enkratno ali večkratno uporabo, vračljivo 
ali nevračljivo, embalažo, ki jo uporabljamo skupaj ali ločeno z izdelkom, embalažo za 
istovrstno ali raznovrstno blago (10).  
 
2.2 EMBALAŽA IZ VALOVITEGA KARTONA 
Osnovna lastnost valovitega kartona je njegova večslojna zgradba. Med dvema ravnima 
slojema, ki ju imenujemo »liner«, je valovit sloj papirja oziroma »fluting«. Ravni sloji so z 
lepilom povezani z valovitim slojem. Glede na precejšno debelino je oblikovana struktura 
ustrezno toga, lahka in dosega ustrezne zaščite oziroma varovalne lastnosti. Glavni namen 
vmesnega valovitega sloja je ta, da ohranja nespremenjene razdalje med ravnimi sloji in 
povezovanje ravnih slojev. Naloga ravnih slojev je ravno obratna, to je povezanost 
valovitega kartona. Mehanska trdnost strukture valovitega kartona je odvisna od mehanske 
odpornosti ravnega sloja in vrste ter sestave valov, ki dosegajo najvišjo togost v smeri valov. 
Prav tako je namen ravnega sloja, da je čim bolj raven in gladek, za kasnejši potisk embalaže. 
Valovit karton je okolju prijazen material. Surovine, iz katerih je narejen, so celulozna 
vlakna, pridobljena iz lesnih vlaken, ki omogočajo ohranjanje naravnih gozdnih virov (10). 
2.2.1 Vrste in sestava valovitega kartona 
Valovit karton je narejen iz ravnih in valovitih slojev, kot je vidno na sliki 1. Izdelava valov 
poteka s pomočjo tlaka; sloji so med seboj povezani z lepilom. Glede na sestavo ravnih in 
valovitih slojev ločimo posamezne osnovne vrste valovitega kartona. 
 
 
Slika 1: Enostranski, enoslojni valovit karton (10) 
Enostranski, enoslojni valovit karton je sestavljen iz dveh slojev: na zunanji strani je raven 





Slika 2: Enoslojni valovit karton (10) 
 
Slika 2 prikazuje enoslojni valovit karton, ki je sestavljen iz treh slojev: dva ravna sloja 
»liner« papirja sta povezana z lepilom na notranji valovit sloj papirja. 
 
 
Slika 3: Dvoslojni valovit karton (10) 
 
Slika 3 prikazuje dvoslojni valovit karton, ki je sestavljen iz petih slojev: iz dveh slojev 




Slika 4: Troslojni valovit karton (10) 
 
Slika 4 prikazuje troslojni valovit karton, ki je sestavljen iz sedmih slojev: na zunanji strani 
iz dveh slojev »liner« papirja, iz treh valovitih slojev v sredini in dveh slojev v sredini.  
 
Namen izdelave večslojnega valovitega kartona je pridobiti čim bolj čvrsto in trdno 
strukturo; tako dobimo boljše lastnosti za pakiranje težjih izdelkov (10). 
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2.2.1.1 VIŠINA VALOV 
Debelina narejenega valovitega kartona je odvisna od vrste in višine profila valov ter od 
debeline papirja. Poznamo različne profile oblikovanja valov, ki jih delimo na osnovne in 
specialne. Med specialne uvrščamo K val in D val. K osnovnim valovom sodijo, A – grobi 
val, C – grobi val, B – fini val, E – e-val, F – mikro val, G&N – mikro val in O – mikro val 
(10). 
2.2.1.2 VRSTA VALOV 
Kot pri višini valov se tudi pri vrsti valov osnovni delijo na: 
A val, ki ima veliko togost in dobro mehansko odpornost. Njegova lastnost je ta, da je precej 
debel in se običajno ne uporablja za izsekovanje, ker teži k pokanju. 
C val je tog in ima dobro mehansko odpornost. Primeren je za krožno izsekovanje in je zelo 
uporaben za običajne vrste embalažnih škatel. 
B val ima relativno dobro mehansko odpornost, dobre tiskarske lastnosti in je primeren za 
izsekovanje. 
E val ima prav tako dobre tiskarske lastnosti, kot B val. Ima dobro prilagodljivost v vzdolžni 
in prečni smeri, vendar slabše mehanske lastnosti, kot jih imajo drugi valoviti kartoni z 
višjimi valovi. Zelo primeren je za majhne škatle in laminirane proizvode. 
F-, G-, N- in O val imajo dobre lastnosti za tisk in sposobnost za izsekovanje. Primerni so 
za izdelavo manjših škatel in laminiranih proizvodov, tako kot E val. Njihova dobra lastnost 
je možnost naknadnega tiska. Primerni so tudi za predelavo na napravah za izdelavo zloženk 
(10). 
2.3 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
Načrtovanje in oblikovanje embalaže je ustvarjalen proces, ki združuje obliko, strukturo, 
različne materiale, barve, slike, tipografijo in podobne elemente, kamor sodijo tudi 
informacije o izdelku, potrebne za njegovo prodajo. Pred začetkom oblikovanja embalaže je 
dobro poznati vse lastnosti izdelka, ki ga pakiramo, in njegove značilnosti (11).  
Dobro je vedeti tudi nekaj o podjetju, s katerim sodelujemo. Pomembno je, da ob pridobitvi 
novega naročila oziroma novega kupca pripravimo ponudbo in natančen načrt postopka 
izdelave, ki bo primeren zanj oziroma za njegovo naročilo. Dobro je tudi, da svoj načrt 




- informacijo kupca; 
- velikost, maso, lastnosti, nosilnost in specialne lastnosti izdelka, ki ga embaliramo; 
- metodo embaliranja (ročno ali strojno); 
- posebne zahteve strojev za embaliranje in njihovo kapaciteto; 
- videz embalaže, zahteve tiskanja in embaliranja ter oblikovanja;  
- količino in pogostost dobave ter pogoje skladiščenja pri uporabniku; 
- zahtevane lastnosti embalaže in ravnanje uporabnika; 
- dogovor o dobavnih rokih; 
- standardne zahteve skladiščenja in distribucije embalažnih izdelkov; 
- potrebne količine vzorcev in preizkusnih škatel; 
- informiranje uporabnika. 
Ko opredelimo vse potrebe naročnika, se začne postopek načrtovanja, ki poteka s pomočjo 
računalniškega sistema, v katerem so osnovne in ostale informacije, dostopne vsem, ki 
sodelujejo pri načrtovanju ter oblikovanju (10). 
Pri oblikovanju embalaže moramo paziti na estetiko, saj sedaj velja predvsem načelo, da 
tisto, kar nam je všeč, kupimo. Pozornost moramo posvetiti dobri zapolnitvi prostora v 
embalaži in funkcionalnosti ter produktivnosti pri izdelavi embalaže. Treba je tudi upoštevati 
zahteve avtorstva, embaliranja, recikliranja in dimenzioniranja modela. Končno mrežo 
embalaže zrišemo v različnih računalniških programih, ki so primerni za tovrstno delo (npr. 
Engivew Package & Display Designer) (10). 
2.4 AERODYNE LLC 
Aerodyne Research je glavni oblikovalec, proizvajalec in distributer nekaterih najbolj 
tehnično naprednih in najkakovostnejših športnih padalskih sistemov na svetu. Sedež 
podjetja je v Delandu (Florida, ZDA) s proizvodnjo v Delandu in Durbanu v Južni Afriki. 
Aerodyne je eden redkih proizvajalcev na svetu, ki proizvaja vso opremo za padalce, 
vključno z glavnim padalom, rezervnim padalom in glavnim padalskim sistemom, ki vsebuje 
še okoli deset majhnih kosov. Njihova prednost je, da imajo na trgu najnovejše padalske 
izdelke in tehnologijo. Njihovi izdelki so narejeni v skladu z najvišjimi standardi za 
zagotavljanje varnosti in so certificirani s strani letalskih organov v ZDA. Najpomembnejši 
je standard (TSO C-23f), ki ga povzema tudi Evropska unija (4).  
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2.4.1 Športni izdelki podjetja Aerodyne LLC 
Izdelki podjetja Aerodyne LLC se delijo na izdelke na zalogi in izdelke, ki jih lahko kupimo 
po naročilu. V ti dve skupini se uvršča veliko različnih ponudnikov tovrstnih izdelkov. V 
njihovi ponudbi lahko najdemo glavno ter rezervno padalo, glavni padalski sistem, ki si ga 
lahko ogledamo na sliki 5, rezervne dele, ročice, merilnike, in podobno. Izdelke prodajajo 
tako, da jih lahko kupec pride iskat v skladišče, ali pa jih pošiljajo po pošti, po vsem svetu 
(5).  
 
Slika 5: Glavni padalski sistem 
 
2.4.2 Pakiranje izdelkov 
Aerodyne LLC je podjetje, ki posluje v padalski industriji in razpolaga s padalsko opremo, 
ki se trenutno v glavnem pakira in pošilja v plastičnih vrečkah, kot je razvidno s slike 6. 
Manjši deli in različni merilniki so pakirani v kartonske škatle. Vreče, v katere se pakirajo 




Slika 6: Pakiranje v PE vreče 
 
Polietilenske vrečke so sicer zelo razširjena in uporabna embalaža, vendar za pošiljanje 
padalskih izdelkov in razstavljanje v trgovinah niso najprimernejše. Vrečke je možno 
reciklirati, ali kako drugače uporabiti. Poleg tega je njihova cena nizka, in imajo velik 
volumen pakiranja glede na težo embalaže. Njihova slabost je ta, da volumna pakiranega 
izdelka ni mogoče kontrolirati. Za izdelavo plastičnih vrečk se uporabljata dve vrsti 
polietilena: nizkotlačni (LDPE) in visokotlačni  (HDPE). Nizkotlačni je mehkejši in 
popolnoma prozoren, najdemo ga pri vrečkah za zamrzovanje, običajne debeline so od 0,030 
do 0,060 mm, je manj prozoren, a trši ter precej močnejši in omogoča izdelavo tudi bistveno 
tanjših folij (celo do 0,006 mm). Tako lahko pogosto za enak učinek uporabimo precej tanjši 
material in s tem poleg nižje cene prispevamo k zmanjšanju odpadne embalaže (7). 
2.5 RAZISKAVA TRGA 
Pregled in raziskava trga za embalažo padalskih izdelkov sta pokazala, da embalaža za 
padalske izdelke ni razvita, saj se izdelki predvsem pakirajo v plastične vreče. Nikakor ni 
bilo mogoče zaslediti drugačne kartonaste embalaže za večje padalske izdelke, v katero bi 
lahko pakirali glavno in rezervno padalo ter glavni padalski sistem. Zato je bilo treba 
raziskati drugačno embalažo, vendar v nekaterih elementih podobno, če se osredotočimo na 
velikost embalaže, športne elemente in podobno. Raziskati je bilo treba trg embalaže za 
hokejsko opremo in nekatere druge športne pripomočke. Hokejska oprema se nam je zdela 
primerna zaradi velikih kosov, ki se pakirajo. Prav tako so bile zanimive otroške igrače, 
njihov način pakiranja in značilnosti detajlov. Nekatere so pakirane v večje kartonaste škatle, 
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ki bi bile primerne tudi za padalske izdelke. Predvsem smo se osredotočili na različno 
kartonasto embalažo, saj smo imeli nalogo narediti novo kartonasto embalažo za športne 
izdelke Aerodyne LLC. Tako smo obiskali veliko različnih trgovin, v katerih smo si lahko 
ogledali najrazličnejše embalaže, katerih dizajne bi lahko deloma uporabili kasneje za 
končni izdelek. Dobili smo veliko različnih in uporabnih idej ter spoznali nekatere zanimive 
načine pakiranj določenih izdelkov. Zasledili smo tudi nekaj novih trendov pakiranja pri 
športnih izdelkih Nike in Puma. 
2.5.1 Embalaža za hokejsko opremo 
Pri hokejski opremi je bilo moč zaslediti kartonasto embalažo pri čeladah (slika 7) in 
drsalkah. Vsi drugi deli hokejske opreme so bili pakirani podobno kot padalska oprema, v 
plastične vreče. Drsalke so bile pakirane v dokaj enostavno embalažo, vendar še zmeraj 
dovolj praktično, saj je imela izdelan tudi ročaj za prenašanje drsalk, kar v škatli. Njena 
oblika je bila precej osnovna, pravokotne oblike (kvader). Hokejska čelada je bila zapakirana 
malce kompleksneje, saj je bila embalaža izdelana tako, da si lahko hokejsko čelado dobro 
videl, čeprav je bila v embalaži; lahko si jo tudi prijel. Narejena je bila tako, da je bil v glavno 
embalažo vstavljen del, na katerem je bila čelada, kot nekakšna polička. Na stranskih delih 
so bila izrezana okenca v obliki prepoznavnega znaka za podjetje Easton, ki izdeluje 
hokejsko opremo.  
Pri hokejski embalaži smo dobili idejo za polico v glavni embalaži za padalski sistem, na 




Slika 7: Pakiranje hokejske čelade (proizvajalec: Easton, Kanada) (17) 
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2.5.2 Embalaža drugih športnih pripomočkov 
Ponovno smo se osredotočili le na izdelke v kartonasti embalaži. Našli smo zanimive 
embalaže pri skirojih (slika 8) in rolkah ter hoverboard z dokaj osnovno embalažo. 
Presenetile pa so nas škatle nekaterih fitnes pripomočkov, še posebej uteži (kettlebell) in 
deske za ravnotežje, saj sta bili embalaži, izdelani tako, da je bilo mogoče izdelek videti in 
z njim priti v stik. Lahko bi rekli, da sta bili inovativno bolje zasnovani od prej opisanih, 
čeprav so bile tudi škatle za rolke in skiro podobne. Pri embalaži za skiro nas je najbolj 
navdušila njena prilagojena oblika, saj je bil v njej skiro v takšni obliki, kot je v uporabi, 
prav tako je vsebovala dodatni prostor za priloge. Tudi naša želja je na podoben način 
oblikovati novo embalažo za padalske izdelke, s prilagojeno obliko in nekaj dodatnega 
prostora za priloge. 
 
 
Slika 8: Embalaža za skiro (proizvajalec: No rules, ZDA) 
 
2.5.3 Embalaža za igrače 
Embalaža za igrače je bila v večini primerov zasnovana z odprtino v škatli, skozi katero je 
bilo narejeno okence iz plastike, kar lahko vidimo na sliki 9. Ta dizajn je bil narejen tako, 
da otroka pritegne, saj si lahko bolje ogleda igračo, se je dotakne in preizkusi nekatere njene 





Slika 9: Embalaža za igrače (proizvajalec: Carrera RC, Nemčija) 
 
Dizajn nam je bil všeč, saj bi ga lahko uporabili na svoji embalaži, da bi poudarili kakšen 
detajl izdelka, vendar bi morali paziti na to, da med pošiljanjem izdelka po pošti ne bi prišlo 
do poškodbe, ali da ne bi izgubili kakšnega dela. 
Nekatere embalaže so bile brez okenca, in sicer zaradi boljše zaščite izdelka pred vlago in 
drugimi vplivi, saj so bile te igrače narejene iz občutljivejših materialov. 
2.5.4 Embalaže, ki se med seboj zložijo 
Raziskali smo nekaj primerov embalaž, ki se med seboj združujejo in zlagajo, saj je naš 
namen, da se embalaže za vse izdelke združijo v eno in zlagajo skupaj kot sestavljanka. 
Težava je v tem, da pri pregledu nismo zasledili embalaž, ki bi bile podobne velikosti kot 
naša, zato nismo našli rešitve, ki bi bila že preizkušena in narejena. Zaradi nekaterih že 
narejenih izdelkov so se pojavile nove zamisli za našo embalažo, vendar je težava v 
pošiljanju, saj moramo biti previdni, da določeni kosi embalaže ne odpadejo iz drugih 
oziroma se med pošiljanjem ne razdrejo (13). 
2.5.5 Novi trendi pakiranja športnih izdelkov Puma in Nike 
Zaslediti je bilo nekaj novih embalaž za športne izdelke Puma in Nike (slika 12), predvsem 
gre za čevlje ter športno perilo. Pri podjetju Puma so izdelali zanimive embalaže iz delno 
drugačnega materiala, in sicer so kombinirali plastiko ter karton. Ogrodje, ki ščiti čevlje, je 
narejeno iz plastike, dno in pokrov škatle sta narejena iz debelega kartona, ki ga z magneti 
ob zapiranju škatle pritrdimo na ogrodje iz plastike s prav tako vgrajenimi magneti (12). 
Pri podjetju Nike so zasnovali embalažo, ki je podobna fitnes torbi z ročajem, ki jo lahko 
nesemo in vanjo spravimo obutev ter oblačila. Zanimiva je zaradi svoje oblike, in ko jo 
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odpremo, se prepolovi. Na obeh straneh so vdolbine, ki so ponovno oblikovane po obliki 
izdelka z vstavljenimi izdelki. Princip zapiranja je narejen tako: ob ponovnem zlaganju se 
nekakšni cikcak zobje poklopijo; v njih so zatiči, ki se zataknejo, da se škatla ne more 
odpreti, ko jo dvignemo (12). 
Pri pregledu teh embalaž se je pojavilo nekaj novih idej, kako spremeniti obliko embalaži. 
Prav tako smo dobili nekaj idej glede uporabe in vključevanja različnih elementov ter 




Slika 10: Puma in Nike (12) 
 
2.6 ANALIZA SPAJANJA EMBALAŽ 
Spajanje embalaž pomeni združevanje dveh različnih embalaž skupaj v paket dveh embalaž. 
Za primer smo vzeli Durexov izdelek EMBRACE, pri katerem je zelo dobro rešen problem 
spajanja dveh izdelkov v celoto. Prvoten namen je bil dizajn primarne in sekundarne 
embalaže za novi set Durexovih gelov zanj ter zanjo. Izdelek je bilo treba nadgraditi in 
narediti drugačen, vendar še zmeraj prijazen za uporabnike. Tehnični vidiki, material in 
velikost, so bili določeni že na začetku. Pri konceptualnem dizajnu je bilo treba prvotne ideje 
dvigniti na višji nivo in poskrbeti za detajle ter videz izdelka. Izdelek je bilo treba predstaviti 
z različnih vidikov z dobrim opažanjem vseh podrobnosti in spajanjem. Manjše težave so 
nastale pri postavitvi in spajanju med embalažami, saj je prišlo do razvijanja različnih idej. 
Tudi oblika embalaž se je nekajkrat spremenila. Prvotno je bilo mišljeno, da bi embalaža z 
moškim gelom objemala embalažo z ženskim gelom, pri tem bi bila embalaža z moškim 
gelom malce večja, da bi se embalaža ženskega gela lahko vstavila v embalažo moškega 
gela. Nato so prišli na idejo, da bi embalaže z upognjenim delom, stale ena proti drugi, kot 
sta človeka s hrbtom naslonjena eden na drugega. Vendar ta efekt ni bil najboljši, ker 
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embalaža ni delovala povezano, zato pri kupcih ne bi bila učinkovita. Nato so poskusili nekaj 
različnih načinov postavitve. Na koncu so se odločili za koncept, da ena embalaža leži na 
drugi, če pa ju obrnemo pokončno, je videti, da sta embalaži objeti v celoto. Pri spajanju so 
preučevali veliko različnih možnosti, kot so spajanje z magnetom, spajanje s trakom, 
spajanje z gumico, ki bi jo lahko kupec kasneje nosil na zapestju ali nogi. Poskusili so tudi 
z žepkom, v katerega bi vstavili embalaži. Nato je sledila ideja, da bi embalaži povezali z 
gumicami, pripetimi v samo embalažo, tako bi gumici obdali čez drugo embalažo in ju 
združili. Na koncu so spajanje rešili z izboklino in vboklino v vsaki embalaži, ki se ob 
pritisku zložita kot lego kocki (8).  
Na Durexovih embalažah smo si tako lahko ogledali veliko novih in inovativnih možnosti 
združevanja embalaž (slika 11). Tako smo začeli lažje in bolj povezano z našim izdelkom 
razmišljati o spajanju embalaž. Dobili smo nekaj idej, kako narediti embalažo prijaznejšo za 
uporabnika. V celotnem procesu spoznavanja Durexovih embalaž smo lahko povezali vse 
elemente svoje embalaže in začeli širše razmišljati, kako lahko končni izdelek poenotimo z 




Slika 11: Različni primeri združevanja embalaž (8)  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI IN METODE 
Za načrtovanje in oblikovanje embalaže smo se obrnili na različne vire, tudi na somentorja, 
ki je igral vlogo naročnika; predstavil nam je celoten koncept in padalsko industrijo. Rešitve 
smo začeli iskati v literaturi in s testiranjem različnih idej, ki smo jih izdelali na maketah. 
Pomagali smo si z raziskavami trga embalaže za športne in podobne izdelke, obiskali smo 
nekaj trgovin z najrazličnejšo embalažo, tako smo spoznali različne velikosti ter oblike 
embalaž in si ustvarili sliko svoje embalaže. Za eksperimentalni del smo vzeli različne 
volumne izdelkov in jih poskusili na različne načine vstaviti v embalažo. Material je določil 
somentor, in sicer valovit karton. Treba je bilo raziskati, kateri val in koliko valjev bi bilo 
najprimernejših za našo embalažo glede na težo ter zaščito izdelka. Prav tako smo morali  
rešiti problem odpiranja in zapiranja embalaže, da bi bil podoben odpiranju ter zapiranju 
padala.  
Iskali smo tudi rešitve za spajanje embalaž, saj je bil naš cilj narediti embalažo za glavni 
padalski sistem in za glavno ter rezervno kupolo oziroma padalo. Tako smo začeli s celotnim 
postopkom načrtovanja, med katerega so sodile najrazličnejše ideje in skice različnih oblik 
ter rešitev. Želeli smo izdelati tudi takšno embalažo, ki bi se zložila sama, za končno obliko 
pa ne bi potrebovali dodatkov, kot so na primer lepila. Tako bi bilo mogoče embalažo samo 
sestaviti v končni izdelek.  
Prvotno so nastale skice z navadnim svinčnikom, sledile so bolj izpopolnjene slike z 
markerji, na koncu je sledilo še 3D modeliranje embalaže in rešitev. Končne rešitve embalaž 
je bilo treba digitalizirati. Uporabili smo program Adobe Illustrator s, katerim smo zrisali 
mrežo končnih embalaž.  
Adobe Illustrator je profesionalni grafični računalniški program za risanje vektorskih grafik, 
razvilo ga je podjetje Adobe Systems. Z njim lahko vektoriziramo slike in objekte, urejamo 
tipografijo, ustvarjamo oblike in mreže, ter še mnogo drugih stvari (3).  
Mreže smo kasneje uvozili v program Engivew Package & Display Designer, v katerem smo 
dodali zavihke in mrežo izpilili do podrobnosti.  
Engivew Package & Display Designer Suite je specializiran za programsko opremo 
CAD/CAM za izdelavo škatel. Engivew Package & Display Designer uporablja realističen 
3D prikaz modelov, v katerega pretvori 2D zrisano mrežo in tako oblikovalcu prikaže realen 
videz embalaže. Ima tudi obsežno knjižnico parametrov, komponent, zavihkov in modelov, 
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ki jih lahko uporabimo v kombinaciji z našo že zrisano mrežo, ali pa samo izberemo že 
zrisano embalažo kar iz knjižnice. Program je zelo enostaven, vendar dovolj dober, da ga 
uporabljajo nekatera velika podjetja (6). 
3.1.1 Materiali 
Materiali, v katere se bodo pakirali izdelki in iz katerih bo narejena naša embalaža, so 
različni. Prvotno bodo izdelki pakirani v polietilenske vreče, vstavljene v kartonasto 
embalažo iz valovitega kartona, ki bo kombiniran iz dveh valov. Karton bo tako kombiniran 
iz vala E in B, kar si lahko ogledamo na sliki 12, njegova celotna oznaka je TRSRT/EB. E 
val ima višino 1,3 mm, B val pa 1,7 mm. Skupna višina valov oziroma debelina kartona 




Slika 12: Valovit karton EB 
 
3.2 NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
Namen naloge je bil izdelati embalažo, ki bi imela nekatere funkcije padal in bi se tako 
poistovetila s pakiranim izdelkom. Obenem bi bila embalaža namenjena prodaji izdelka, saj 
bi s svojimi lastnostmi pritegnila ciljno skupino. Po krajši raziskavi smo ugotovili, da 
padalski trg še nima tovrstnih embalaž, vendar uporablja enostavnejše metode pakiranja v 
manj kompleksne kartonaste embalaže in plastične vreče, kot so recimo polietilenske vreče, 
kar po našem mnenju ni najprimernejše, saj so cene izdelkov visoke, pakiranja pa ne najlepša 
in učinkovitega videza. Cene padalskih izdelkov segajo približno od 1.000 evrov do 10.000 
evrov. Tako je bil cilj izdelati embalažo iz kakovostnejšega materiala, ki bo lepšega videza 
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in bo zagotavljala boljšo zaščito izdelku ter bo imela večino funkcij, o katerih smo se 
dogovarjali s somentorjem. 
Treba je bilo narisati in skicirati vse prvotne zamisli v skicirko. Boljše zamisli je bilo treba 
raziskati do podrobnosti, glede na transport, volumen, spajanje in odpiranje ter zapiranje 
embalaže. Treba je bilo tudi preučiti, kako bomo pospravili elemente za spajanje in jih skrili 
iz vidnega območja. Vse rešitve smo sproti skicirali, za nekatere smo izdelali tudi makete iz 
navadnega pisarniškega papirja. Končni videz embalaže smo izrisali v programu Adobe 
Illustrator. Kasneje smo izrisano embalažo v programu Adobe Illustrator izvozili v program 
Engivew Package & Display Designer. Celotno embalažo je bilo treba izrisati ročno, ker je 
vsebovala drugačne elemente, ki jih v knjižnici ni bilo. Iz knjižnice smo vzeli samo nekatere 
zavihke embalaže. V programu EngViwe Package Designer smo morali definirati linije 
prepogiba in linije izreza. Embalažo smo preverili v pogledu 3D in tako ugotovili, ali se 
pravilno zloži. Za vsak primer smo mrežo embalaže natisnili na papir A4 in jo izrezali ter 




Slika 13: Maketa glavnega padalskega sistema, narejena iz pisarniškega papirja A4 
 
Tako smo si pomagali pri preverjanju velikosti in postavitvi različnih elementov na embalaži 
ter ustreznosti celotne embalaže. Odpravili smo še zadnje pomanjkljivosti in mreži obeh 
embalaž natisnili na malce kakovostnejši papir A3 z gramaturo 150 g/m2. Mrežo smo izrezali 
in sestavili vse embalaže ter tako dobili makete končnega izdelka. 
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3.2.1 Načrti, skice in raziskave 
Po pregledu prvotnih idej smo se lotili skiciranja. Dobili smo nekaj dobrih zamisli, vendar 
jih nismo uresničili zaradi kompleksnosti izvedbe in nekaterih nemogočih elementov; zato 
je bilo treba pripraviti celoten načrt dela. Izdelali smo preglednico s smernicami in nalogami 
(preglednica 1). Preglednica vsebuje pet glavnih stolpcev, pod katerimi so napisane glavne 
naloge.  
Tako se je začel tudi natančnejši potek dela, pri katerem smo se zgledovali po zapisanih 
ciljih in smernicah (14).  
Preglednica 1: Načrt dela 
 
 
Sledilo je oblikovanje volumnov in raziskave, kakšne volumne bi uporabili. Volumne je bilo 
treba ustrezno predstaviti tudi na paletah za pošiljanje, s površino 1200 x 1000 mm. Pozorni 
smo morali biti, da so bile vse kombinacije embalaž predstavljene na paleti: način zlaganja 
in količina na paleti, tako, da ne bi prišlo do poškodb embalaže ali do padanja ene embalaže 
z druge. Ko smo se odločili za primeren volumen, smo se lotili skiciranja odpiranja in 
zapiranja embalaže zanj. Prav tako smo morali skicirati spajanje glavne embalaže s 
stranskimi, na koncu pa tudi dizajn oblike embalaže. Najboljše rešitve in skice vseh 
elementov smo združili v eno skico in eno embalažo. Skicirali smo jo z več perspektiv, da 
smo si lahko ogledali vse elemente. Nato se je začelo risanje embalaže s pomočjo programa 
Adobe Illustrator, v katerem smo risali mrežo embalaže, ki smo jo kasneje uvozili v program 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Kot končni izdelek smo izdelali dve embalaži, in sicer embalažo za glavni padalski sistem 
vezi ter nahrbtnika in embalažo za glavno ter rezervno padalo, ki imata enako embalažo, 
vendar se pakirata posebej vsaka v svojo embalažo. 
4.1 NAČRTI IN IZDELEK 
Po izrisani embalaži v programu Engivew Package & Display Designer smo linije, 
namenjene za izrez, pobarvali z rdečo barvo, linije, namenjene za pregib, pa z zeleno barvo. 
Dodali smo križe, po katerih se rezalnik orientira pri izrezovanju in izdelavi žlebov za pregib 
embalaže. Embalažo smo rezali na rezalniku  ESKO Kongsberg X20, katerega največji 
format rezanja je 1200 mm v širino in dolžino v neskončnost. 
 
Težava pri rezanju se je pojavila pri večji embalaži, katere mreža je v širino merila 1200 mm 
(slika 14), kar je enako maksimalnemu formatu rezalnika po širini. Zato smo morali večjo 
embalažo rezati v manjšem razmerju, kot je originalna velikost te embalaže. Manjšo, katere 
širina mreže znaša 940 mm (slika 14), smo nemoteno razrezali na rezalniku ESKO 
Kongsberg X20. 
 
Tako smo dobili končno embalažo, ki ima podobne funkcije kot glavni padalski sistem in se 
po tem razlikuje od vseh ostalih embalaž. Odprtine na obeh stranskih stranicah omogočajo 
združevanje več embalaž skupaj, na sprednji strani pa imamo varovalo, ki omogoča 







Slika 14: Mreža embalaže a) glavnega padalskega sistema b) glavnega padala 
 c) rezervnega padala 
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4.2 ELEMENT ODPIRANJA 
Kot smo že omenili, je bil naš cilj odpiranje embalaže na podoben način kot pri glavnem 
padalskem sistemu, s potegom ročke. Do končnega rezultata smo prišli po več raziskavah in 
poizkusih različnih odpiranj. Začeli smo z najosnovnejšimi odpiranji, nato so sledila vse 
kompleksnejša, dokler nismo dobili ideje, kako bi lahko rešili odpiranje na dokaj podoben 
način kot pri padalu. Precej kompleksen način odpiranja si lahko ogledamo na sliki 15; za 
svojo embalažo smo ga malce prilagodili. Videz naše embalaže je bil torej glavni padalski 
sistem s štirimi stranicami, v katerih so narejene luknje, skozi katere je napeljana žica z 
varovalom na koncu, ki ga potegnemo za odpiranje. Stranice so podobne stranicam ovojnice. 
Sistem odpiranja smo prilagodili tako, da smo na zadnji stranici, ki se zatakne v glavni del 
škatle, naredili luknjo, skozi katero smo potegnili del kartona, vrezanega na glavnem delu 




Slika 15: Skica prvotne ideje odpiranja embalaže kot pri padalu 
 
4.2.1 Ročka za odpiranje in spajanje embalaže 
Za glavni element spajanja in odpiranja embalaže smo uporabili ročko, ki jo uporabljajo 
padalci pri padalskem sistemu. Ročka je narejena iz glave in dveh plastičnih kablov, ki sta 
speljana iz glave ročke (slika 16). Zgornji del ročke meri približno 30 mm v višino, 70 mm 
v širino in 100 mm v dolžino; premer kabla znaša približno 3 mm. S temi kabli smo rešili 
spajanje in zapiranje, tako da smo jih uporabili, kot nekakšno nit za šivanje, saj smo pri 
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združevanju oziroma povezovanju dveh embalaž s kabli šivali skozi luknje, ki smo jih 
naredili v embalaže, tako pa dosegli, da se embalaži lahko držita skupaj. Z eno gobico lahko 
združimo tri embalaže.  
 
 
Slika 16: Ročka za odpiranje in spajanje embalaže 
 
4.2.2 Luknja za ročko 
V zadnjem delu smo naredili ureznino v embalažo, v katero smo skrili gobico (slika 17), ta 
ima nalogo odpiranja in vezanja oziroma spajanja embalaže na sosednjo. Ročko lahko 
preprosto skrijemo v luknjo, ki meri 75 mm v dolžino in ima dve navpični zarezi na obeh 
koncih, ki merita od sredine navzgor ter navzdol od vodoravne črte 15 mm. Ročko skrijemo 
tako, da jo potisnemo skozi odprtino, prav tako jo ob uporabi izvlečemo. Luknjo za ročko 
smo naredili zato, da ohranimo prvoten volumen embalaže in da noben element embalaže 




Slika 17: Luknja za ročko 
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4.3 ELEMENT SPAJANJA OZIROMA ZDRUŽEVANJA EMBALAŽ 
Pri elementu spajanja oziroma združevanja smo prišli do rešitve s šivanjem kartona, kot smo 
že omenili. Prvotno je bilo mišljeno, da bi embalažo zarezali na robu in jo prepletli z drugo 
embalažo, vendar smo ugotovili, da bo nastala težava pri zapiranju embalaže. Nato smo 
ugotovili, da lahko rešimo problem tako, da naredimo zareze na sredini stranskega dela 
embalaže. Težava se je pojavila pri »šivanju« embalaže s kablom, saj nikakor nismo mogli 
speljati kabla skozi zareze, če embalaža ni bila odprta oziroma prazna. Tako smo po krajši 
diskusiji z naročnikom že skorajda opustili element spajanja, saj nam je zaradi časovne stiske 
svetoval dokončanje drugih elementov embalaže. Menili smo, da je prav ta element zelo 
pomemben, zato smo mu posvetili zelo veliko časa in tako našli tudi rešitev. Naredili smo 
luknje na stranskih straneh embalaže, približno na sredini, kot je razvidno s slike 18. Na 
drugi embalaži so bile te luknje pomaknjene v tiste dele, ki so vzporedno na drugi embalaži 
imeli polne prostore, ravno obratno pa je bilo na vzporedni embalaži. Najpomembnejša je 
bila dvojna stranska stena, da luknje niso povzročale težav pri zaščiti, obenem je notranja 
stena reševala težavo pri »šivanju«, saj je zadrževala kabel, da ni zašel v embalažo. Tako 




Slika 18: Element spjanja 
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4.4 OBLIKA EMBALAŽE 
Naša naloga je bila, obliko embalaže čim bolj približati videzu glavnega padalskega sistema. 
Naši embalaži sta si med seboj zelo podobni, le volumen embalaže za glavni padalski sistem 
je večji od volumna embalaže za glavno in rezervno padalo.  
Prvotno smo si zadali cilj, kakšna naj bi bila oblika embalaže, vendar je bila oblika zelo 
podobna glavnemu padalskemu sistemu. Nato smo se odločili izhajati iz povsem 
poenostavljene oblike, kvadra. Nanj smo vstavljali želene elemente, nato je sledila 
prilagoditev oblike. Želeli smo imeti malenkost porezan sprednji vogal embalaže, s katerim 
smo dosegli dinamiko in tako prikazali, da gre za športno embalažo. Embalaži smo naredili 
sekan vogal pod kotom približno 45° na sprednji strani. Tako smo dosegli želeno dinamiko 
in drugačno obliko.  
Embalaži pa smo želeli dodati še karakteristike podjetja, zato smo na zgornjem delu 
embalaže, ki je tudi pokrov, naredili manjše okence v obliki trikotnika, ki ima glavni kot, ki 
je najbližje hrbtu embalaže, 18°. Izbrali smo ga, ker je pod takšnim kotom logotip podjetja. 
Naša embalaža ima tudi okence na vrhu, skozi katerega lahko vidimo notranjost in vsebino 
oziroma pakirani izdelek; želeli smo, da se potrošnik oziroma kupec izdelka tako še bolj 
poistoveti z njegovo vsebino. 
4.4.1 Embalaža za glavni padalski sistem 
Embalaža za glavni padalski sistem je embalaža, v katero bomo vstavili glavni padalski 
sistem in manjše sestavne dele tega sistema. Ta embalaža je večja od druge embalaže, prav 
tako ima večjo prostornino. Prostornina embalaže za glavni padalski sistem znaša 40000 
cm2; v višino meri 20 cm, v širino 40 cm in v dolžino 50 cm. Embalaža za glavni padalski 
sistem je sestavljena iz enega kosa kartona, ki se sestavi in zloži v embalažo, brez lepljenja. 
V glavni embalaži je še dodatni del, ki je podoben polički ali podstavku za manjše dele 
padalskega sistema. Ta element smo v embalažo vstavili zato, da smo dobili urejeno 
notranjost in preglednost nad vsebino. Na slikah 19 in 20, si lahko ogledamo maketo 











Slika 20: Polica za manjše dele glavnega padalskega sistema 
4.4.2 Embalaža za glavno in rezervno padalo 
Embalaža za glavno in rezervno padalo je namenjena glavnemu ali rezervnemu padalu; obe 
padali bosta tako imeli podobno embalažo. Je manjša od embalaže za glavni padalski sistem, 
njena prostornina je 14000 cm2. V višino in dolžino meri enako kot embalaža za glavni 
padalski sistem, in sicer 20 cm v višino, v dolžino pa 50 cm; njena širina znaša 14 cm. 
Embalaža za glavno in rezervno padalo v notranjosti nima dodatnega elementa, ker bo v njej 






Slika 21: Maketa embalaže za glavno in rezervno padalo 
 
4.5 KONČNI IZDELEK 
Naredili smo končni izdelek: embalažo za glavni padalski sistem in njegove manjše dele 










Slika 23: Embalaža za glavno in rezervno padalo 
 
4.6 PRIMERJAVA STARE EMBALAŽE Z NOVO 
Podjetje Aerodyne LLC za pakiranje glavnih padalskih izdelkov uporablja PE vrečke; 
vendar so želeli novo embalažo, iz kartona in drugačne oblike, ki bi vsebovala nekaj 
padalcem dobro poznanih elementov. 
Kot vemo, so plastične vrečke dokaj primerne za zaščito izdelka, saj ščitijo pred penetracijo 
ostrih predmetov, a niso najprivlačnejše za oko. V današnjih časih je videz zelo pomemben, 
saj vemo, da se izdelek lažje proda, če je lepši na pogled, saj ljudi privlačijo lepe stvari. 
Nova embalaža se zelo razlikuje od stare, čeprav ima stara embalaža še zmeraj nalogo 
primarne embalaže, je sedaj sekundarna embalaža, ki je iz kartona, dobila glavno vlogo za 
zaščito pri pošiljanju in prodaji izdelka. Nova embalaža je veliko privlačnejša za 
potencialnega kupca, saj lahko dobi vsak padalec že pri odpiranju embalaže del užitka, kot 
pri skoku s padalom. Nova embaža je tako dobila želeno posebno obliko; stara je prevzela 
določen del zaščite za različne vremenske pogoje in vlažno okolje. 
Menimo, da bo tako nova embalaža v kombinaciji s staro zelo dober protektor vsebine, 
obenem bo nova embalaža privabila veliko več pogledov in tako tudi novih morebitnih 
kupcev. O povečanju prodaje bomo izvedeli čez nekaj let, saj bo treba nov izdelek 




Po pogovorih s somentorjem, naročnikom in mentorjem ter po pregledu literature smo pred 
izdelavo izdelka postavili tri hipoteze, ki se nanašajo na padalsko industrijo in na končni 
izdelek. 
 
1) Prva hipoteza je bila, da v padalski industriji nimajo kartonaste embalaže za glavne 
izdelke, zato je bila izdelava nove kartonske embalaže za glavne padalske izdelke nujna. 
Ker podobne kartonaste embalaže za glavne padalske izdelke, kot so glavni padalski 
sistem in obe padali, še ni, smo se morali obrniti na druge vire embalaž za športne 
izdelke, jih analizirati ter izdelati podobne embalaže, primerne tudi za padalsko 
industrijo. Hipotezo lahko po vseh raziskavah potrdimo. V padalski industriji se največ 
izdelkov prodaja in pošilja v plastičnih PE vrečkah ali v velikih kartonskih škatlah za 
pošiljke. Čeprav so kartonaste škatle namenjene pošiljanju, niso v povezavi s 
padalstvom. Podobno embalažo naši smo zasledili pri hokejski opremi, vendar tista 
embalaža ni vsebovala naših elementov; bila ji je podobna po osnovni obliki in načinu 
sestavljanja. Pri raziskavah padalske industrije in embaliranja padalskih izdelkov takšne 
ali podobne oblike embalaže nismo odkrilli. 
 
2) Druga hipoteza je bila, da nima nobena embalaža  podobnih elementov zapiranja in 
odpiranja ter združevanja več embalaž skupaj, kot naša; elementi so podobni elementom 
padalske industrije ali pa so za naše elemente uporabljeni deli iz padalskega sistema. 
Tudi to hipotezo lahko potrdimo. Celotno idejo in zasnovo elementov smo razvili sami, 
ideje in navdih smo dobili med razikovanjem podobnih rešitev ter med opazovanjem 
sestavljanja in odpiranja glavnega padalskega sistema. 
 
3) Tretja hipoteza je bila, da bomo za izdelavo nove embalaže uporabili samo karton. To 
hipotezo lahko delno potrdimo:  nova embalaža je samo iz kartona, vendar je v njej 
prvotna embalaža, v katero so  pakirani izdelki, kasneje vstavljeni v našo embalažo, 
plastičnega izvora, in sicer iz polietilena (PE). Treba se je odločiti, ali bodo kasneje 
okence, na pokrovu embalaže prekrili s plastično folijo, ali ga bodo pustili odprtega, da 
si bo potencialni kupec lažje ogledal izdelek v notrajnosti in se ga lahko tudi dotaknil, 








Embalaža je zelo pomembna pri prodaji izdelka, zato smo izdelali embalažo, ki jo bomo 
potencialnim kupcem lahko približali, saj ima precej lastnosti glavnega padalskega sistema. 
Prav zato jo lahko lažje povežemo s padalsko industrijo in ugotovimo, da je to embalaža s 
padalskimi izdelki. Glede na izbiro embalaž v padalski industriji ni bilo težko izdelati 
drugačne in zanimivejše embalaže za uporabnika. Prav tako smo zlahka izdelali lepšo 
embalažo, primerno za trgovino in dovolj čvrsto za transport. 
Po pogovorih z naročnikom smo embalaži dodali nekaj detajlov, ki predstavljajo podjetje 
Aerodyne LLC. Tako potencialni kupec dobi boljši vtis o podjetju in podjetje pridobiva 
prepoznavnost.  
Končni videz embalaže se zelo razlikuje od prvotne ideje. Oblika je ostala dokaj podobna 
prejšnji, medtem ko se je spremenila kompleksnost mreže izdelka, saj je veliko enostavnejša 
od prvotne. Spremenil se je način odpiranja in zapiranja embalaže ter vstavitev manjših 
delov glavnega padalskega sistema v embalažo. V celotnem procesu smo ugotovili, da 
moramo veliko časa nameniti načrtovanju in raziskavi, saj nam pomagata pri izdelavi 
končnega izdelka. Tako tudi hitreje ugotovimo, da nekateri elementi niso izvedljivi, spet 
druge prilagodimo, da uresničimo svoje zamisli. Prav tako smo spoznali, da se je prvotna 
ideja zelo spremenila ob razvijanju samega izdelka. 
Med izdelavo smo prišli do zelo dobrih rešitev pri spajanju embalaže in odpiranju, saj smo 
ugodili zahtevam naročnika ter tako razvili nekaj novega. 
Končni izdelek je presegel pričakovanja in z njim smo zelo zadovoljni, enak odziv pa 
pričakujemo tudi v podjetju. 
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7 PRILOGE  
 
7.1 PRILOGA A: Embalaži za glavni padalski sistem in glavno ter rezervno padalo 
7.2 PRILOGA B: Prototipi embalaž 
 
 
 
 
